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IJKLNMOLQPRTSVULDW'LNXHY[Z\LD]^W_`W'] KLNMLDW
acbed>f LD]ghji
SXHi4i d`b ]h4L b LDk J L b k J Ll(m[nHoHo>oBRTpkD] d`q4b L\PNoHo>r(RTs>tQi4X9uHLDW
v#w&xDyNz|{j}9yH~d l[WW]LNl[kD_(k b ]'L b X(X9h d i[]LDh d`b ] J LMQXHl4X9uHLNMOLNlH] d i4L b WW]'LNlH] b LNi[kNX9]LDh
d`qf LDkD]W^l#XOh4W'] b  q Y[]LDhW'_`W]'LNMh4Ll[L] J L(h4LDu b LDL d k d l[kNY b'b LNl[kD_X d9 LDhXHM d l[u d i>
L b X] d l[WX9kDkDLDWWl[u d`q[f LDkD]WN[LDHL b Xl d ] d l[W d $k d l[WW]LNl[kD_#X b L`l d9 l bed M] J L]L b X|
]Y b LH`XHM d l[u(] J LNMX b LkNXHY[WX4k d l[WW]LNl[kD_H[kNXHY[WX4WL b X9NX q ]e_HjXHl[hWL b X9NX q ]_Hl
] J Wi4XHi L b   Li bed i d WL¡XuHLNl[L b XDl[uXu d`b ] J M¢ d`b k d l[kNY bb LNl[kD_£k d lH] bed $l!X] b X>l[We
X9kD]' d l¤W_[W]LNM¥] J X9](LDZ J  q ]'W\X#kDLNXHl¦WLNi4X b X] d l q LD]  LDLNlBi d kD_§X>l[h¨MLDk J XHl[WM##g
k d l[W'W']LNl[kD_#k b ]L b  d lVWLDLDkD]LDh£W©MQXHl[ª;LDW]LDhX9WXWLD] d  b Y[LDW d`b MOl[u] J Li d kD_H IJ L
MLDk J XHl[WM# J[d9 LD>L b  b LNMQX9l[WY4l[k J XHl[uHLDh b LDu`X b h4LDWW d ] J L!kNY bb LNl>]_«Y[WLDh+i d kD_H
IJ L!MLDk J XHl[WM¬MQi[LNMLNl>]W#kNXHY[WX9_­k d l[WW]'LNlH]\MOLDWWX9uHLVh4LDHL b _«X>l[h®Y[WLDWQ] d LNl[W
XHl[h£¯Y d[b Y4MW d ] d 9LNl[W] d LNl> d`b kDL¡X9kDkDLDWW d i L b X9] d l d`b h4L b l[u#X9kDk d`b h4l[uV] d ] J LWi4LDkDª
jLDh£k d l[WW]LNl[kD_#k b ]L b  d l°[l[kDLQXQi d kD_#WMi[LNMOLNlH]LDh¤X9WXWLD] d  b Y[LDWNjW  ]k J l[u
d l>] J L;±j_ bed M d l[Lk d l[WW]LNl[kD_k b ]L b  d l] d XHl d ] J L b&d l[LkNXHlLNX9W_ q Lh d l[L ©J LNl[LDHL b
k J XHl[uHLDWlX9kDkDLDWW(i4X9]]'L b l[W d`b k d W]²HX|6X9X q ]e_ b LD¯Y[ b LNMOLNlH]WWY[uHu>LDW]©XQM d h4ªjkNX9] d l
g(lVLDZX>MQi[L d XHlVXHi4i[kNX9] d l#LDZ4i[ d ]l[u\] J LX9h49XHl>]X9uHLDW d FW  ]k J l[u\X>M d l[u9X b  d Y[W
k d l[W'W']LNl[kD_k b ]L b XOk d l[kDY[h4LDW(] J Li4XHi4L b 
³µ´`¶$·e¸¹z9º&xH~¼» W] b  q Y[]'LDh¨[_`W']LNMWN » W] b  q Y[]'LDh IFb XHl[WX9kD] d l[W| I&b XHl[WX9kD]' d l4X9 d l>
WW]'LNl[kD_H  XHY[WX9 d l[WW]LNl[kD_H  XHY[WX9&[L b X9NX q ]e_H$[L b X9NX q ]e_H I½d 9LNl> q X9W'LDhg¾
u d[b ] J MWNj¿(Y d[b Y4M	[k J LNMLDWN
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´x´+~\» LNi4Y[WXµW4UL b XWX q ]4UL f Y[W'¯Y KXVXµk d`J UL b LNl[kDLkNXHY[WX9LHFi[Y[WLNY b Wk b ] KL b LDW
h4Lk d`J UL b LNl[kDLW d l>]LNl>`WX9u>LNX q LDWi d Y b LDW©h d l4l ULDLDWuUL b ULDLDWhjXHl[WLDW©W_[W] KLNMLDW b ULNi4X b ]WN
 L¦k J[d Z h¾Y4l+k b ] KL b Li4X b ]kNY[L b!b LD KLD>L KX¦XB d W#h4L!X l4X9]Y b L!h4LDW#h d l4l ULDLDW#LD]\h4L
¾XHi4i[kNX9] d l£¯4Y[FLDW©MXHl[i4Y[LH
 LD]°X b ]kDL(i bed i d WL(Y4l[LX>i4i bed k J L(M d hjY[X9 b L(i d Y b MOLD]] b LLNl d LNY[ b L] d Y[]L©Y4l[L^X|
ML©h4Lk b ] KL b LDW&h4Lck d`J UL b LNl[kDLH  X(i b LNM KL b L°i4X b ]'LhULl[]cY4lLNl[WLNM q Lh4LM¨ULDkNXHl[WMOLDW
uULNlcUL b X>Y[Z KX©i4X b ] b h4LDW¯4Y[LDWci4LNY[HLNl>]& XkDLNMLNl>]LD] b LMQi[XHl>]4ULDW$h4LDWFk b ] KL b LDWi4X b ]kNY[L b WN
 LDWMBULDkNX>l[WMLDW(W d l>] d l[h°ULDW(WY b h4LDW f LD] d l[W(LD](h4LDWHLDkD]LNY b Wh4LQHL b W d l  XVWLDk d l[h4L
i4X b ]L\M d l>] b Lk d MQMLNl>]Y4l!k b ] KL b Lh4L¡k d[J UL b LNl[kDL\i4X b ]kNY[L b i LNY[]LD] b Lh4Ll[ci4X b Y4l
LNl[WLNM q LQh4L bDKLDuHLDW©h4LW_4l[k J4b d l[WX9] d l   l>]L b i b ULD]X9] d lµh4LkDLDW bDKLDuHLDWi4X b LDWMBULDkNX|
l[WMLDWVi b ULDkULDh4LNlH]W d Fb L\X9 d`b WOY4l[LMOW'L\LNl d LNY[ b Li4X b ]kNY[ KL b L#hjYBk b ] KL b LQk d l[kDL b l ULH
! l¤X|6XHl>]X9u>Lh4L¾XHi4i bed k J LVi bed i d WULDL b ULDWh4LhjXHl[W(Xi d WW q ]ULQh4Lk J XHl[u>L b W]X9]¯4Y[L
MLNl>] d Y!h4_4l4XHM¯4Y[LNMLNlH]LVk b ] KL b LQh4LVk d`J UL b LNl[kDLH   lH]4UL b ULD](h4L\]LDLDW\M d h4ªjkNX9] d l[W
hjYµk b ] KL b L(h4L(k d[J UL b LNl[kDL(LDW]^Y[W] b UL KXO"ªX9h4Lh¾Y4lVLDZ[LNMQi[LQi4L b ]l[LNl>]$# i d W] d l4l[LNMOLNlH]
LD]k d lH] b d Lh¾Y4lVcUL J kNY[LLNl#i b ULDWLNl[kDL(h d`q W]X9kDLDW&% 
' ¹,yNxD·})( ´ ~ [_`W] KLNMLDWh4W] b  q Y ULDW| IFb X>l[WX9kD] d l[W(h4W] b  q Y ULDWN d`J UL b LNl[kDLh4LDW(] b XHl[WX9k
] d l[W| d`J UL b LNl[kDLckNXHY[WXLH[cUL b X9WX q ]4ULkNXHY[WX9LH` UL b XWX q ]4ULHHgu d`b ] J MLDW KX f LD] d l[WN
¿(Y d`b Y4MW
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ìl®X!W J X b LDh d`q[f LDkD]\M d h4LD;X!k d l[WW]LNl[kD_­k b ]'L b  d l­h4Ll[LDW ©J k J W\] J L#9X9Y[L!] J X9]
MY[W] q L b LD]Y b l[LDhV] d Xi b d kDLDWW ©J LNl] b LNXh4W°XHl d[q[f LDkD]|`XHl[h\Xi bed ] d k d 4MQi[LNMLNl>]l[u
X!k d l[WW]LNl[kD_­k b ]L b  d l h4LDWk b  q LDW J[d9 i bed kDLDWWLDW\MY[W] q LW_4l[k J4b d l[DLDh®l d`b h4L b ] d
LNl[WY b L] J X9]^] J LD_ b LNX9h#k d`b'b LDkD]6XY[LDW#ÂÂ LH4WX9]'W Â_V] J L(k d l[WW]'LNl[kD_k b ]L b  d l % °[L b X9ª
NX q ]e_OX>l[h] d i J X9WL d kó>l[ujHMQX9l[_W]Y[h4LDhQXHl[hY[WLDhl] J L hjX9]X q X9W'LjLDh$HX b L ] J L
q LDW]Q`l d9 l£LDZ4XHMQi[LDW d ©XVk d l[WW]LNl[kD_¤k b ]'L b  d l¨X>l[h¤]W¡X9W'W d kDX9]'LDh¨MQi[LNMLNl>]X9] d l
i bed ] d k d Â
IFb Xh4]' d l4X9©k d l[WW]LNl[kD_+k b ]L b X #;l4XHMOLD_ 	-21 PNs43 !#,$ &5*6#87#%&9:1 s-3eXHl[h
&9%
., ;*6#87#%&9<1>= 3"% b LD¯4Y[ b L] J X9]QX9i b d kDLDWW'LDW J X|HL\] J L#WXHMLVWLD¯4Y[LNlH]X9^`L 	d ] J L
k d Mi4Y[]X9] d l IJ WQ[L  W d`b MQX9_¨h4Ll[LDh®X9WQX£] d ]X9 d`b h4L bd l d i4L b X9] d l[WQWWY[LDh
q _i bed kDLDWWLDW©XHl[hX>l#LDZ[LDkNY[] d l#Wk d`bb LDkD]ª°XHl>_ b LNXh d  X>l d`q[f LDkD]uHLD]W] J LXW]6XY[L
i b LD[ d Y[W_ ©b ]']LNl£l>] d ] J W d`q[f LDkD]#1] J L d`b h4W<?X9W]A@XHl[hB?i b LD[ d Y[W_8@ b LÂL b ] d ] J L
] d ]X9 d`b h4L b^d  d i4L b X] d l[W©h4Ll[LDh q _#] J Lk d MQM d lV[L  %D IJ LDWLk b ]L b X J XN>L(X b uHLD_
q LDLNl¤W]Y[h4LDh$<CY[]N½¾] J LD_X b L\l4X9]Y b XcXHl[h¤LNX9W_£] d Y[WLH&] J LD b MQi[LNMLNl>]X9]' d l[WOX b L
q X9W'LDh d l!W] bed l[uVW_l[k J4bed l[NX9]' d l!k d l[W] b X9lH]W(] J X9](WLDHL b LD_!M]¡LDVkDLNl[kD_ d °h4W] b ¾
q Y[]LDhX>i4i[kNX9]' d l[WX9WW d[d lVX9W] J LDWLXHi4i[kNX9] d l[WX b Lk d MQi d WLDh d MQX>lH_\i b d kDLDWW'LDW d[b
k d HL b XOX b uHL(uHL d u b XHi J kX b LNX4
lB] J LV b W']\i4X b ] d ©] J W#i4XHi L b   LVuHHLXHlBl>] bed hjY[kD] d l­] d! LNXH9L b k d l[W'W']LNl[kD_
k b ]L b X $l4XHMLD_#kNXHY[WX9½k d l[WW]LNl[kD_!XHl[hkNXHY[WX9$WL b X9NX q ]e_H$l ©J k J ] J L E!+&5%
 ,$&9%
 q LD]  LDLNl b LNX9hBXHl[h ©b ]L d i L b X9] d l[W d l!W J X b LDh d`q[f LDkD]Wi[X|_`WX#kDLNl>] b X9 b d LH
ìlV] J LWLDk d l[hi4X b ]N`X b XHML d`b Mi[LNMOLNlH]l[uV6X b  d Y[W°k d l[WW]LNl[kDLDWN4l[kDY[h4l[u  LNXH
k d l[W'W']LNl[kD_Qk b ]L b X4[W°i b LDWLNlH]'LDh$GF¤LNXHk d l[WW]'LNl[kD_¡k b ]'L b X b LDHLNX94] dq L©WYDVkDLNl>]] d
MQX]k J hjX9]Xk d l[WW]LNl[kD_ b LD¯4Y[ b LNMLNlH]'W d °XQkDX9W'W d °XHi4i[kNX9] d l[WN I^J LD b MQi[LNMLNl>]X|
] d l[W b LDWY[]lu b LNX9]'L b XN9X9X q ]e_ d hjX9]XXHl[h q LD]]L b i L b  d[b MQXHl[kDLHGH d`b LDZ4XHMQi[LH[lX
k d X q d`b X9]HLLDh4]l[u#XHi4i[kNX] d l$X9W_4l[k J4b d l d Y[W_#lH]'L b X9kD]l[u#Y[WL b W©MQX|_  XHlH]] d X9k
kDLDWW(XW J X b LDh#h d kNY4MOLNlH]] J X9]W©k d MQi d W'LDh d  MXHlH_Vk J XHi[]L b WNGI X9k J Y[W'L b k d`b'b LDWi d l[h4W
] d X¤i bed kDLDWWV] J X9]QLDZ[LDkNY[]LDW d l[L d`b M d[b L#] b XHl[WX9kD] d l[WN+g¯4Y[L b _­] b X>l[WX9kD] d l b LNXh4W
k J XHi[]L b W d l>]L b LDW]] d ] J L\Y[W'L b   XHY[WX9 k d l[WW]LNl[kD_Bu`Y4X b X>lH]LDLDW] J X9]] J LY[W'L b 
X9  X|_`W(u>LD]XVWLD] d ck J XHi[]'L b W(] J X9]l[kDY[h4LXkNX>Y[WX9_ i b LDkDLDh4l[u!Y4i4hjX9]'LDWN¡ ](W¡i d We
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